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1 Trois sondages préalables à la réalisation d’une galerie technique ont été réalisés dans
et en bordure de la grande galerie de l’Hôtel Dieu, dans le cadre de la réhabilitation de
cet  ancien  hôpital  fondé  à  la  période  médiévale  et  désaffecté  en 2010.  Le  premier
sondage s’est avéré négatif. Le deuxième, localisé au pied des fondations orientales du
grand dôme, dans l’ancienne Cour de la Cuisine, a permis de mettre au jour un mur
appareillé du XVIIIe s. associé à une voirie, correspondant probablement à l’ancienne rue
de la Serpillère, bouchée au milieu du XVIIIe s. lors de la construction de la galerie par
l’architecte Soufflot.
2 Le  troisième  sondage  a  permis  de  constater  la  bonne  conservation  des  vestiges
modernes  antérieurs  au  milieu  du  XVIIIe s.,  surmontant  des  remblais  successifs  du
XVIe s.,  XIIIe-XIVe s.  (avec une possible  fosse dépotoir)  et  enfin deux niveaux antiques
séparés par un remblai, posés sur les alluvions du Rhône. Deux niveaux successifs du
XVIIIe s., correspondant aux habitats du Bourg Chanin antérieurs à l’extension de l’Hôtel
Dieu par Soufflot, ont été mis au jour. Le premier niveau est constitué de deux espaces
séparés par un mur.  Le premier espace est  composé de carreaux de terre cuite (ou
tomettes) associés à un « sol » en mortier gris, le second est un pavage de galets associé
à un mur. Dans un deuxième temps, le mur est abandonné et remplacé par un mur posé
au nord du premier, réduisant le sol de galets à l’espace d’un couloir dans la partie
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centrale.  Le  sol  est  rehaussé  et  un  nouveau  pavage  de  galets  est  mis  en  place  en
association avec deux rigoles et un carrelage de tomettes carrées.
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